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Resumo
Introdução: A implementação do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar 
(MDAIF), pretende contribuir para a gestão da saúde das famílias, na sua unicidade e, das 
comunidades no que se reporta à gestão e liderança dos seus recursos. Tendo como refe-
rencial teórico o MDAIF (Figueiredo, 2012), pretendeu-se identificar os dados avaliativos 
e áreas de atenção avaliadas pelos enfermeiros na prestação de cuidados às famílias; iden-
tificar as necessidades das famílias em cuidados de enfermagem e identificar os ganhos em 
saúde produzidos pela implementação deste referencial. 
Metodologia: De natureza quantitativa, exploratório-descritivo foram definidas como va-
riáveis as áreas de atenção descritas no MDAIF. O estudo decorreu no Centro de Saúde 
de Vila Franca do Campo. Para a recolha dos dados, os quais se reportaram ao período de 
janeiro a julho de 2012, considerou-se a parametrização da plataforma informática do PEF, 
cujos padrões de documentação traduzem a matriz operativa do MDAIF. Para o tratamen-
to e análise utilizou-se o programa Microsoft Office Excel 2007.
Resultados: As áreas de atenção mais avaliadas foram “abastecimento de água”, “adaptação 
à gravidez” e “papel de prestador de cuidados”. As maiores necessidades identificadas em 
cuidados de enfermagem foram nas áreas de atenção “animal doméstico”, “planeamento 
familiar” e “papel de prestador de cuidados”. Por sua vez, a maior produção de ganhos em 
saúde familiar sensíveis aos cuidados de enfermagem incidiu nas áreas de atenção “edifício 
residencial”, “planeamento familiar” e “papel de prestador de cuidados”.
Conclusão: O MDAIF contribuiu para o desenvolvimento de práticas conducentes à ob-
tenção de ganhos em saúde familiar, que permitem o desenvolvimento de evidências em 
enfermagem de saúde familiar, visando a gestão da saúde das famílias e comunidades.
